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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 
PORTARIA N. 285 DE 11 DE JUNHO DE 2003 
 
 
O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA, no uso das atribuições delegadas pelo Ato n.º 124/MP, de 12 de Junho de 
2000, nos termos do art. 86, da Lei nº 8.666/93 e item 11.1, cláusula XI do contrato STJ 






Art. 1° - Aplicar à empresa “IBM BRASIL – INDÚSTRIA, MÁQUINAS E 
SERVIÇOS LTDA.” a penalidade de advertência em face do descumprimento aos itens 
2.9, alínea “b”, e 4.2 do referido contrato. Normas avençadas no Contrato STJ 063/02, 
celebrado com este Tribunal, cujo objeto consiste na “prestação de serviços de 
manutenção de 02 (dois) servidores de rede IBM RISC, envolvendo substituição de peças 
e suporte técnico de software e hardware ”.  
Art. 2° - Esta portaria entra em vigor a partir da data da sua assinatura. 
  
 
       JOSÉ ROBERTO RESENDE 
 
 
RETIFICAÇÃO DE 7 DE NOVEMBRO DE 2003 
 
 
Retificar a Portaria nº 285, de 11 de junho de 2003, publicada no Boletim 
de Serviço Eletrônico em 29 de agosto de 2003, onde se lê: “...nos termos do art. 86, da 
Lei n° 8.666/93 e...”, leia-se: “...nos termos do art. 87, inciso I, da Lei n° 8.666/93 e...”.  
 
  
       JOSÉ ROBERTO RESENDE 
 
 
Fonte: Boletim de Serviço [do] Superior Tribunal de Justiça, 29 ago. 2003. 
Fonte: Boletim de Serviço [do] Superior Tribunal de Justiça, 7 nov. 2003 (retificação). 
